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[ j E F A T U R A B E L E S T A D O 
,IiY concediendo la nácionalidad española a don 
. Alfonso de Bor tón .—Página 3039 
Dtra sobre secularización de Cemenferíos.—Páginas 
3039 y 3040. 
G O B I E R N O / D E L A N A C I O N 
I MINISTERIO PE ^ S T I C I A 
den nombrando Juez de Primera Instancia e Ins-
Itrucción dé, Alcañiz a D. Luis Colutai González.— 
ÍPágina 3040. 
Ttra sobre competencia ant-e la? reoiamáciones dei 
iBanco Hipotecario de España contra sus deudores, 
f Páginas 3040 y 3041. • 
MINISTERIO DE HACIENDA 
jtden concediendo'franquicia postal a las tarjetas 
|esp€ciales que dirijan a los combatientes ^as Or-
Iganizacionís Juveniles de Falange^Española Tra-
Jdicicnalista y de las J. O. N. S., con motivo de las' 
rjfieslas d5 Navidad y Año Nuevo.—Página 3041. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
f Oríen disponiendo separación del servicio y su 
í baja en «1 Escalafón fiel Jefe'dé Negociado de Co-
"eos D. Manuel Moreno Ambros.—Página 3042. -
[ w a id. al id. del Cartero urbano D. Antonio Co-
>irficher Aristizábal.—Página 3042. 
f t « id. al-id. del Jefe de Negociado de Correos aon 
! Gabriel Martinez .Garmendia.—Página 3042. 
^«a id. al id. del Oficial de Correos D. Jesús Zarra-
|Beitia Revilla.—Página 3042. , 
|)lra id. al id. del Jefe de Negociado de Correos üon 
Ifttr ^®"3coba Fabregat.—Pá9-i33a 3042. 
n i í^' del OñciaJ de Correos D. Casimiro 
Vial.-Página 3042. • 
lOtr!' H ^^^ Monje.—Pagina auíta. 
^ • Negociado-de Correos don 
Corral.-Página 3043.. 
-CP, O^^al de Correos.D. Adrián 
btra irt Cepeda.-Pásina 3043. 
' pez V T-n ^^ ^ Oficial de Correos D. Alejandro Ló-
O'tfa id f - ! f ^^ Cepeda.-Páginá 3043. 
lina Cartero urbano D. Francisco Mo-
3043. 
ptra Id M ^ Mariano Lorenzo.-Pag. 3043. 
- Seijo' w •• ^^  Ca^ t^ero rural D Euaenio Salgado 
: •'"•^Pagina 3643, ' . 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Adriáai Villa-
campa Cnlón.—Página 3043. 
Otra id. al id. del Oficial de Correos D. Maximiliano 
Embid Ayerza.—Páginas 3043 y 3044. 
Otra id. al id. del id. D. Amador López.—Pág. 3044, 
Otra id. al id. del id. D. Fernando Cano.—Pág, 3044. 
Otra id. ál id. del Jefe de Negociado de Correos don 
Francisco Picatoste Careceda.—Página 3044, 
Otra id. al id. del Oficial de Correos D. Mariano Gil 
"Segarra.—Página 3044. 
Otra id. al id, del Cartero urbano D. José Feríián-
dez Plaza.—Página 3044. 
Otra id. al id; del id. D. Alfonso Grao.—Página 3044. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Agiistiii Bus" 
tamante Zapata.—Págiiias 3044 y 3045. 
Otra id. al id. del id. D. Pablo Errea.—Página 3045. 
Otra id. al id. del id. D. Agustín Cuñado,—Pág. 3045.' 
Otra id. al id. del id, D. Carmelo La.rumbe.—Pág. 3P45. 
Ótra.jubilando, por habar cumplido la edad regla-
mentaria. al ex Cabo de Seguridad' de la plantilla 
' de Jerez de la Frontera' D. Francisco Carnero Ce-
rón.—Págira 3045. 
Otra destinando a los Jefes y Oñcales de la Guar-
dia Civil Coronel D. Antonio Alv.irez-Ossorio Ba-
rrientes y otros.—Página-3045. 
Otra nombrando a D. Crisógono QuinJjana Machoi-
go Ingeniero Industrial afecto a os Sirviólos Cen-
trales, de Correos.—Páginas 3045 y 3046. • 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos.—Orden rectificando la de 24 Ocfnbre pró-
ximo pasado (B. O. 120), respecto de D. Emilio 
Alonso Tortosa.—Página 3046. 
Otra anulando el ascenso al empleó de Ter.iente piu-
viaional concedi'.o a D. Jainie Moreno.—Pág. 3046. 
Otra confiriendo empleo de Teniente al Alférez de 
Infantería D. José González Rodrig\je?.—Pág. 3046. 
Ora concediendo el desempeño y consideración del. 
eiñpleo de Alférez de Infanteriá al Alumno don 
Gregorio Cuchet Falceto.—Página 3043. 
Otra promoviendo- al empleo de /üférez provisional 
de Infantería a D. Rafael Alvear.—Página 3046. 
Otra id. a D. Octavio Velasco y ctros.—Página 3046. 
Otra rectificando lr.G órdenes de 22 juráo 1937 y 23 
agosto último (BB. 0 0 . números 247 y 50), res-
pecto de D. José Follenta,—Páginas GCía y 3047. 
Otra confiriendo el empleo de Alférez de Infantería 
al' Brigada D. Belisafdo Delgado.—Página 3047. 
Otra id. de Brigada al Sargento id. D. José de Beni-
to Bueno.—Página 3047, 
' 
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otra la, empleo superior a los Sargentos id. D. Fran-
cisco Alfaraz Pierna y otros.—Página 3047. 
Otra id. a los Cabos id. Andrés Retortillo Domínguez 
y.,otro.—Página "047. , " . ^ ; ' 
Otra id. id. a los id. D. Ca.s?miro' Pascual Santana 
y otros.—Página 3047, 
Otra id. id. al id. Alfonso Sánchez.—Página 3047. 
Otra id. Teniente provisional de Artillería a los Al-
féreces D. Francisco Javier Valencia y otros.—Pá-
gina 3047. 
Dfcra id. Alférez df id. al Brigada D. Alfonso García 
López.—Página 3047. 
Otra id. Teniente.a los Alféreces de Ingeni-eros don 
Julio Chinchilla y otro.—Páginr. 3047. 
Ema^eos honoríficos.—Orden nombrando Caploán ho-
n-orario de Artillería a D. Javier Adarraga y Go-
rrochátfgui.—Páginas 3047 y 3048. 
Otra id. Alférez id. de Insrenierqs a D: Fernando Vega 
Martínez de Leyva.—Pág;na'3048. 
Habilitecioiies.—Orden habilitando para ejercer em-
, pleo superior a los Capitanes de Infantería don 
Bernardo Pon Villar y otros.—Página 3048. 
Otra id. al Teniente id. D. Francisco Pro.—Pág. 3048. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden nombran-
do Maestros Herradores provisionales v U . Adolfo 
Z- i^baco Rodri9:uez y otros.—Páginas 3048 y 3049. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).-^Orden as-
cendiendo al empleo de Alférez de Complemento 
de Inf. al Brigada D. Ricardo Alvarez.—Pág. 3049. 
Otra id. Teniente id. de Artill?ria a lo's Alféreces 
id. D. Antonio Pérez-y otros.—Página 3049. 
Otra id. emp'eo inmediato al Brigada id. de Inge-
iiiei;os p. Félix González Marcos.—Página 3049. 
Pensiones.—Orden declarando con derecho a pen-
sión a D.^ Manuela Gai-cia Herrero y otras.—Pá-
ginas 3049 a 30S1. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Destinos) .-^Orden 
,a¿i^nando. los destinos que indica, en la Fábrica 
Nacic.ca} de Armas de Toledo, a^los Caballeros Mu-
tilados D. Benito DeJgado y otros.—Página 3052. 
Cuerpos Subalternos de Ingenieros.—Orden conce-
diendo el sueldo anual que indica al Ayudante dé 
Obras Militares D. Sebastián Guerra.—Página 3052. 
Destinos.—Orden asignando el destino que indica al 
, Alférez prov. id. D. Máximo Carbajo.—Pág. 3052; 
Otra id. a los Suboñciales de Caballería D. Antonio 
Barcelona 0.5ados y otros.—Página 3052. 
Otra id. a los Jefes y" Oficiales' de Artillería D. Joa-
quín de la Calzada Bayo y otros.—Págs. 3052 y 3053. 
Otra dejando sin efecto el.destir.o del Capitán ídem 
D. Angel Chain García.—Página 3053. • 
Otra destinando a los Oficiales de Ingenieros don 
Francisco'Soler y otros.—Págins. 3053. 
Otra disponiendo que los Suboficiales de' Ingenieros 
D. José Varéla y otros causen alta en los destinos 
que se les asigna, por Ordenes que cita.—Pági-
nas 3053 y 3054. 
Otra destinando al Sibinspector Veterinario de 
guiida D. Emilio Sobreviela Monleón.—Pág. 3054. 
Inútiles.—Orden concediendo pensión alimenticia al 
Sarg-ento declarado inútil D, Manuel Bejarano Fer-
nández.—Página 3054. 
Pase a otras Armas.—Orden disponiendo cause ba,1a 
«n la escala de Complemento de Infantería el Te-
D. Alejandre (Drtea y alta en Veterinaria 
• Militar como Veterinario 2,°.—Página 3054. 
NCv, 1751 
Reserva—Orden disponiendo pase a s^ tuacinn ^ I 
serva el Capitán de Carabineros D. r S ^ 
Orovio.—Página Sp54. ' ' « a l t u s I 
Otra id. el Coronel de Inf. D. Rogelio López-p, 
Hetiros—Orden disponiendo pase a situación ÚP^I 
tirado el Teniente de Artillería D. Juan 01lve7Rt| 
selIó.-^Página 3054. ""vt;rKcí.l 
Otra id. el Teniente Coronel de la Guardia Civil d«ll 
Angel Hn-nández Martin.-Pásinas 3054 y 3055 I 
Otra id. el de Carabineros D. José Clemente ¿h. I 
dalejo.—Página 3055. 1 
S-Huíiciones.-Orden anulando la de 6 de sfptieni I 
bre último fB. O., núm, 70) respecto de D w 
R Í O S Loren te .—Página 3055. 
Otra disponiendo pase .'a la situación de "Al Servitii 
del Protectorado" 'el Teniente. D. Rafael Cárdena 
Hidalgo.—Pás-ina 3055. • 
Otra id. id. los Sargentos D. Enrique Prados.Fírr,áii.J 
dez y otro—Página 3055. ] 
Otra id. el A.férez D. Vicente Carredano Garro y f|I 
cese de otro.—Página 3055. ' I 
SeñaiaiMiení.s de haber pasivo—Orden disponienjol 
el que peréibirá el Comisano de nuerra. D. Entlqmj 
Ximénez-Cruz Morales,.—Pápia 3055. I 
SUBSECRETARIA D3, MARINA I 
Ascensos.—Orden promoviendo al empleo de Alíér?! 
ees provisionales de Infanteiía de Marina al .^um.I 
no D. José A. Urquizu y otros.—Páes. 3055 y « 1 
As'wilaeioP'ís Orden asimilando de Oficial 3.'deli| 
Reserva Naval, provisional, al Capitán de la Ma-| 
riña Mercante D. Miguel Morales.—Página 3058. I 
A D M I N I S T K A C I O N CENTRAL I 
INDUSTRIA Y CGMERCIO.-Subsecretaria.-Tránil.I 
te de solicitudes de importación y exportación en I 
Juntas Reguladoras y Comités Sindicales.-Pg.SDiíl 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Circular Klafri 
va a que los Jefes de los Servicios Ceníralesíj 
Provinciales del Ministerio de Obras Públicas se I 
abstengan- de cursar directpiente peticionas a 111 
Jefatura de Movi:i7;ación, instrucción y Recupeta-I 
ción.—Pá-gina. 3056. 
Serv'^^k ífacional de Ferrocarriles.-Determinan» 
.las concesiones gratuita.s para funcionarios puM'l 
COS.—Páginas 3056 y 3057, . \ 
Am.pliando la orórroga concedida a los mu.»'" l 
' lométricos.—Página 3057. I 
Prorrogando ios pases de Gobierno 
bre circulación, Circulación limitada y al Fort»' 
Página 3057. ' Relación I 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de 
de los señores qué han concursaao a lo s ^ I 
dos ,de Primera Instancia e " f ™ J 
• do en el B. .0 de! 3 de noviembre ae 
ñas 3057 a 3059. ,„. vntariado.-l 
Servicio Nacional de los Registros ^ ^ ^ „ pro-
Anunciando las Notarías que e „„tíDÍ-j 
veerlas interinamente según las normas 
das- en l í 'Orden de 23 de marzo de. ano 
Página 3059. ^^  reconstit'je® I 
señalando la fecha « a^»-
de' Registro de la Propiedad de Fuentes 1 
tos . -Páginas 3059 j 3060^ e¡Rí-1 
EDUCACION NACIONAL.-Obra= .ns r^ a I 
gistro Provisional de la P f ^ ^ f , £ e r o . j 
de agosto'de 1936 en adelante. (í^ u | 
2511—Página 3060. 1 
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[EFATURA DEL ESTADO 
L E Y E S 
' La Ley de las Cortes ' Cons t i t uyen te s de la segunda República, de veintiséis de noviembre 'de 
novecientos t re inta y uno , po r la que se declaró culpable de alta traición y privado de la paz 
Jurídica a D. A l fonso de B o r b ó n y Habsburgo-Lorena , adolecía de tan sustanciales defectos for-
[•ilales y de tan radicales vicios de f o n d o , que, cual ha ocurr ido con otros textos de la misma pro-
^dencia y análogas circunstancias , no necesitaría una explícita revocación. Pero la injusticia noto-
pa de sus disposiciones y de o t r a s d ic tadas con igual propósi to por el Poder Público, exige la pro-
lulgación de una Ley como lá presente , en que se reconozca la nul idad de aquellas resoluciones, 
I que puedan deduci rse y aplicarse las consecuencias prácticas de dicha nul idad y pueda darse 
liéstala publicidad que el caso requiere . 
En su vi r tud, 
D I S P O N G O . 
Artículo primero.—Se declaran nulas y se de jan sin efecto la Ley de las Cortes Const i tuyentes 
&e la segunda Repúbl ica , de 'veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno, por la que 
I declaró culpable de a l ta , t ra ic ión y pr ivado ' de la jiaz jurídica a D . Al fonso de Borbón y Habsbur -
o-Lorena, asi como las d e m á s disposiciones anteriores o posteriores, por las que se p rodu jo limi-
írión o expoliación en su pa t r imon io pr ivado, o eh el de sus parientes por consanguinidad y afi-
pdad dentro del cuar to g r a d o . ' 
En consecuencia, se. le res t i tuyen todos los derechos que en su calidad de c iudadano español le 
orresponden. Y se o rdena se le re intégren, así como a los parientes citados, en propiedad o en po-
sesión, según el carácter con que antes los d is f ru taran , todos sus bienes, derechos y acciones de 
ue fueron despojados , po r las mi smás u otras disposiciones. 
Artículo segundo.—A esta Ley se dará la misma publicidad que se ordenó se diera a la que se 
muía de veintiséis de nov iembre de mil novecientos treinta y uno, debiendo notificarse a los mis-
[ dos organismos y personase. 
Artículo tercero.—Por los Min is te r ios que. corresponda se dictarán las disposiciones comple-
lluentarias para la aplicación de los art ículos que anteceden. . 
Asi lo d ispongo p o r la presente Ley, d a d a en Burgos a quince de diciembre de mil novecíen-
ós treinta y ocho.—TIT A ñ o T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O U R A N C Q 
•a Legislación española , d e . acuerdo con el espíri tu de la Iglesia, conservó los Cementer ios 
prroquiales con carácter ne tamente confesional , o rdenando la construcción de Cementer ios civiles, 
on absoluta separación de los católicos, pa ra enterrar en aquéllos los cadáveres de los que hubiesen 
ftuerto fuera del seno de la Iglesia. • ' . 
' El espíritu sectario que a len taba en t o d á la Legislación de h Rcnública de mil novecientos 
Nmta y uno, h u b o de mani fes ta rse , t ambién en esta materia de Cémenterios. v ñor eso, en la Ley 
treinta de enero de mil novecientos., t reinta y ; d o s , se mandó a las Au to r idades derribar las ta-
lcas que separaban los Cemente r ios ifafólicoS de los civiles, y se autorizó a los. Municipios para que 
incautaran de los Cemente r ios par roquia les ; a troPéllando el sagrado derecho de la propiedad de 
' Iglesia sobre recintos, considerados. , .por el pueblo cqmo al<TO tan religioso y tan .sagrado,, que. 
"Igarmente se les l lamaba CampOsairtbs, y has ta se prohibió el '-nterramiento reli.gioso de toda 
"sona,mayor de veinte años a u e no hubiese man i fes t ado de m o d o expreso su voluntad, vejamen 
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g r a v í s i m o a la i n m e n s a m a y o r í a del p u e b l o e s p a ñ o l , q u e p r o f e s a la Rel igión Católica v d' • • 
t a n sec ta r ia q u e acaso n o t e n g a p r e c e d e n t e en el d e r e c h o d e n i n g ú n Es t ado culto ' 
E n consecuenc ia y p r e v i a d e l i b e r a c i ó n de l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O: : • -
Avtkul-o p n r n e r - o . — Q u e d a d e r o g a d a l a T c y -de i r e i n t a d e enero a e mi l novecienios treinta y dos' 
s o b r e C'Cffli'eTiferios M u m c i p a l e s , y c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s coa ip iemei i ta r ias se liubitsen dictaciúpiua 
s u e jecuc ión . ' -
Artículo seguifdo.—Las A u t o r i d a d e s M u n i c i p a l e s r e s t a b l e c e r á n en el plazo de dos meses, a con-
t a r d e s d e la '^ ' igencia Se es ta L e y , las a n t i g u a s t a p i a s , q u e , s i e m p r e sepa ra ron los Cementerios'civiles 
d e 1-os catóik-os. 
Artículo f e r ce ro .—Se r econoce y se d e v u e l v e a la Ig les ia y a las PaiToquias respectivas la pro-
p i e d a d de los C e m e n t e r i o s . p a r r o q u i a l e s y de c u a l e s q u i e r a o t ros Cyementerios de que se hutiesen 
Í B c a u t a d o los Z^Lunicipios, a t e n o r de l a r t í cu lo p r i m e r o de la L e y q u e se deroga. 
Artículo cuarto.—La j u r i s d i c c i ó n en los C e m e n t e r i o s catól icos cor responde a la Autoridad Eclc 
siásti?"., c u a l q u i e r a q u e sea la p e r s o n a o e n t i d a d a l a s q u e c o m p e t e la administración de aquéllos. 
Artículo .quinto.—La j u r i s d i c c i ó n d e los C e m e n t e r i o s civiles compete a la Autoridad civil. ' 
Articulo scxi-q.—En el t é r m i n o de d o s mes.es, a c o n t a r de la vigencia de esta Ley, los duíños, 
administrad-Gres o en ' ca rgados d e p a n t e o n e s , s e p u l t u r a s , n i chos y cwalqraera clase de monumíntos 
funerar ios , - e s t á n - o b l i g a d o s , b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d , a h a c e r desaparece r de los mismos todas las 
i n s c r i p c i o n e s y sfenbolos d e sec tas m a s ó n i c a s y c u a l e s q u i e r a o t ros q u e de algún modo sean hostiles 
• u o f e n s i v o s á la R e l i g i ó n C a t ó l i c a d a la m o r a l c r i s t i ana . 
Si n o lo h ic ie ran , lo h a r á la e n t i d a d a q u i e n c o m p e t e la admin i s t r ac ión del.Cementerio respec-
t ivo , q u e se r e s a t a r á d e los g a s t o s r e c l a m a n d o s u ÍCTyporte a los ob l igados . 
Artíctáo séptimo.—Se. r e s t ab l ecen en su p l e n o v igo r c u a n t a s disposiciones se hallan vigentes 
en es ta m a t e r i a al t i e m p o de p r o m u l g a r s e la L e y q u e se d e r o g a , en cuanto no se oponga a la 
p r e sen t e . • , ' • 
Así- lo d i s p o n g o p o r la p r e s e n t e Ley , d a d a e n B u r g o s a diez de diciembre de mil novedentos 
t r e i n t á y o c h o . — H I A ñ o T n u n f a l , . _ , 
F R A N C I S C O FRANCO 
GOBIERNO DE LA NACION 
MiNISTERJO DE JUSTICIA 
ORDENES 
l imo. Sr-: Habi-éndose cumplí-do 
la suspensión de doce meses que le 
f u é impuesta por la J u n t a Téc-
nica del Es tado a don Luis Co-
lubi González , Juez de Pr imera 
Instancia , de categoría de térmi-
no, que desempeñaba el Juzgado 
de Pr imera Ins tancia e Iiístruc-
cíón de Oviedo, 
Se acuerda n o m b r a r al indica-
do señor d o n Luis Colubi G o n -
zález, con carácter interino, pa ra 
el Jiuzgado de P n m e r a Ins tancia 
e Ins t rucción de Alcañiz , en la 
provincia de Teruel , vacante po r 
n o encont rarse su t i tu lar en Z o n a 
Libérada, debiendo su r t i r , efectos 
este nombramien to a par t i r del 
día ocho del actual, fe.cha en 
quedó ext inguida la referid.»., sus-
pensión. - ' • 
Dios guarde a V . 1. muchos 
años. 
Vitoria , 15 de dicie-mbre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Je te del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
' l imo. Sr.: Vis ta la instancia ele-
vada a este Minis ter io por don 
Emiho Ul las t rés Costes,, como 
Subgobe rnador del Banco Hipo-
tecario de España, y p o r la que 
sohcita sea r e f o r m a d a la O r d e n 
de la Junta Técnica del gado 
de 12 de noviembre de e 
d sentido,: a) de para _ 
sibles reclamaciones de dicha ; 
tidad contra sus deudores s j 
buya a ios Juzgados y J ; 
k s de Burgos f J 
dicha Orden coníena| o ^ 
lladoÜd, con 
asignada a los dd I g ^ ^ 
-estén sitas todas o alga.. ^ 
fincas hipotecadas, y a ei 
del acreedor; b) de gue s^^ ^ '^^^ 
a los Juzgadds . y T n b u ^ ^ ^ 
petentes para que, a pít< 
acreedo.1-, puedan ^^'j^VínoU' 
celadón de los f 
dos en "Sorioto-
davia no .h^erado c e^ 
declare que el 
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io cuarto del Decreto de 20 
Lticmbre último es de aph-
| n a los embargos ya ano-
I cualquiera que sea la techa 
lie se acordare la práctica de 
su'tando q u e - l a Orden de la 
a Técnica de 12 de novicm-
t'e 1937 atribuyó la indicada 
,ctencia a los Juzgados y Tri-
íles de Valladolid, por tener 
plccido provisionalmente en 
¡a capital ; J domicilio social 
iitidad solicitante, y que ést?., 
„ acuerdo de su Cons" jo de 
Ininistración.. de . fecha de 19 
Ígosto último, resolvió trasla-a Burgos dicho domicilio-
nsiderando. que p a r a que 
„, cfrrtividad la decisión con-
ep el apartado tercero de 
Mencionada Orden de la Jun-
Bccnica. del Estado, y una vev 
J:3do eLtraslado de domicilio 
indicado, es necesario conferir 
ís Juzgados y Tr ibunales de 
EOS la competencia que dicha 
K I concedió a 'os de Vallado-
JQuc es de justicia remover 
l^bstácúlos prQcessles que pue-
n existir cuando se t rate de 
m'ar cmbarsTOs, decret rdos an-
¡clel 18 de julio de 1936 por 
^.idos sitos en terri torio toda-
|no liberado, cuando lo? deu-
ks contra quienes, se decreta-
ihan satisfecho con posterio-
fl el importe 'de su- ' 'Míos, 
finalmente, que la Orden de 
] Ministerio, de 22 de octubre 
sobre alcance y 'aplica-
.1 del Decreto, de 20 de sep-
Pbre pacado, hace innecesaria 
I aclaración en este sentido so-
íada. 
^ista la Orden de la Tunta Téc-
"a del Estado de 12 de noviem-
Idc m y el Decreta de 20 
5scpticmbrc y Orden de 22 
| w c del año en curso,, esté Mi 
Sino acuerda; . 
Que para conocer de las 
filmaciones que el Banco Hi-
tccano de España, ejercitando 
lacciones^que le competan; de-
*ca contra sus deudores con su-
»n a la Ley y Estatutos por 
. Se rige esta entidad y a 
íHinl" Enjuiciamiento civil 
£ competentes 
U del de-
a s d J^^g^dos y Tribu-
íJc Bursíos o los cíel terri-
torio en t jue radiquen todas o al-
gunas de las fincas hipoteca-das. 
2.2 Q u e Tos Juzgados y Tri-
bunales, cuya competencia queda 
determinada, tendrán facultad, 
además, para', a instancia d e l . 
acreedor, acordar la cancelación 
de los embargos o secuestros de-
cretados con anterioridad al 18 de 
julio de 1936 por Juzgados sitos 
en territorio todavía no liberado 
y p a w ordenar cuantas diligen-
cias conduzcan a la efectividad 
de tales cancelaciones. 
3.2 Q u e quede en vigor la Or-
den de, la Junta Técnica del Es-
tado de 12 de noviembre de 1937, 
en todo cuánto' no se oponga a 
lo dispuesto en la presente. , 
• Dios guarde \i V. I. muchos 
años." 
Vitoria, 30 de noviembre de 
1938—III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Justicia. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
limo. Sr.: Examinada la peti-
ción de frr.nquicia postal que la 
Delegación Nacional de Organi-
zaciones Juveniles de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de las 
J O N S . ha formulado para el curso 
de tr.rjetas postales especiales que 
los Flechas, Pelayos y Flechas Fe-
meninas han de dirigir a los comí 
batientes con ocasión de las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo, y 
teniendo en . cuenta la elevada fi-^  
nalidad a que responde el envío 
de la citada correspondencia, 
Este Ministerio, a propuesta de 
ese Servicio Nacional, y de con-
formidad con lo informado por el 
de Correos y Telecomunicación, 
se ha servido conceder franquicia 
a las tarjetas postales que se re-
mitan por las Organizaciones Ju-
veniles de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS. a los 
combatientes, durante los días 22 
del corriente mes de diciembre a 
6 de enero próximo, ambos in-
clusive, aprobando al efecto el 
modelo de dichas tarjetas, cuyo 
anverso se inserta a continuación, 
y en el reverso de las' cuales fi-
gurará el texto señalado por la 
Delegación Nacional de las expre-
sadas Organizaciones. 
Dios 'guarde a V. I. miichos 
años. 
Burgos, 19 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal. 
AMADO, 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios, 
M O D E L O D E T A R J E T A 
( A N V E R S O ) 
D E ! . E G A C i O N N A C I O N ^ A L 
DE (Yugo y 
ORGANIZACION JUVENlí. i^ i"'"'); 
i Por el Imperio 
hacia- Dios! • 
y 
Saludo a Franco 
¡Arriba España! 
I 
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MINISTERIO DE O R D E N 
P U B L I C Ó 
ORDENES 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ru ido al Jefe de Negoc iado de 
p r imera clase, del Cue rpo de Co-
rreos, don Manue l M o r e n o Am-
bros. para depura r su actuación 
político-social, previo in fo rme de 
ía Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y de conformidad con lo 
p ropues to por esa Je fa tu ra del 
iServicio Nac iona l de Correos y 
Í
Telecomunicación, acuerdo sea se-
pa rado y dado de ba j a en el es-
calafón correspondiente , con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
jfado funcionar io , por hallarse com-
prend ido en el Decreto 108 y dis-
Iposiciones complementar ias de la 
i junta de De fensa Nacional . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
I Valladolid. 13 de diciembre de 
'1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. . 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de Correos y Telecomuni-
cación. 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
. instruido. al Car te ro u rbano , don 
'Antonio Cor recher Arís t izábal , pa-
i-a depura r su actuación político-
social, previo in forme de Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, 
,y de conforrnidad con lo propues-
to por esa Je fa tu ra del Servició 
N a c i o n a l de Correos y Telecomu-
nicación, acuerdo sea separado y 
dado de ba ja en el escalafón co-
rrespondiente , con pérdida de to-
dos los derechos, el citado Carte-
ro, por hallarse-- comprendido en 
el Decre to 108 y disposiciones 
complementar ias de la Jun ta de 
Defensa Nacional . 
' Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 13 de diciembre de 
1938.-111 A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO, 
- l imo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos v Telecomuni-
cación. 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ru ido al Jefe' de Negoc iado de 
tercera clase, del C u e r p o de Co-
rreos, don Gabr ie l Mar t ínez Gar -
mendia , para depura r su actua-
ción político-social, previo infor-
me de la Asesor ía Jur ídica de este 
Ministerio, y de conformidad con 
lo propues to por esa Je fa tu ra del 
Servicio Nac iona l de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
p a r a d o ' y dado de ba ja en el es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos, los derechos, el ci-
tado funcionar io , por hallarse com-
prendido en el Decreto 108 y dis-
posiciones complementar ias de la 
Jun ta de Defensa Nacional . 
Dios guarde a. V . I. muchos 
años. 
Val ladohd, 13 de diciembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO, 
limo'. Sr. Jefe 'el Servicio Nació 
cional de Correos v Telecomu-
cación. 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ru ido al Oficial de segunda 
clase, del Cue rpo de Correos, don 
Jesús Zarrabei t ia Revilla, para de-
pu ra r su actuación político-social, 
previo in forme de la Asesoría Ju 
r íd ica ' de este Ministerio, y de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Je fa tu ra del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja . en el escalafón cofrespon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcion.i-
rio, por hal larse comprendido en 
el Decreto 108 y disposiciones 
complementar ias de la Junta de 
De fensa Nacional . 
Dios guarde a V. I', muchos 
años. 
Valladolid, 13 de diciembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
• MARTINEZ ANIDO, 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de -Correos y Telecomuni-
cación. 
l imo. Sr.: Vis to el éxpediente 
instruido al Jefe de Negociado de 
tercera clase, del . Cue rpo de Co-
rreos, don Ai í tonio Peñacoba> Fa-
bregat, para depura r su actuación 
político-social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y " de conformidad con 
lo propuesió ppr esa Jefa tura del 
Servicio Nac iona l de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionar io , por hallarse com-
prendido en elDcírctolOSví I 
posiciones complement¿rias J. •-I 
Junta de Defensa Nacional' 
Dios áuarde a V. I. hkv 
anos. 
Valladolid, 15 de diciembte J 
1938.-III Año.Triunfal. 
• . MARTINEZ ¡aiDíl 
limo. Sr. Jefe dd Servicio N::'] 
na! de Correos Y Tcleco»:! 
cación. 
limo. Sr.: Visto el expedaiij 
instruido al Oficial primero, ádl 
Cuerpo de Correos, don Ci-"f 
miro Diego Vial, para deputats, 
actuación político - social, pr 
informe de la Asesoria Juti 
de este Ministerio, y de coi 
midad cOn lo propuesto por i 
Jefatura del .Servicio Nacioi 
de Correos y Telecomunicació 
acuerdo sea separado y dado;., 
baja^ en el escalafón correspci:] 
diente, con perdida de todos i-f 
derechos, el citado fuhcioi 
por hallarse comprendido en e._ 
creto 108 y disposiciones compitj 
mentarlas de la. Junta de Dá-
sa Nacional. 
Dios guarde a V. 1. mu. 
años. 
Válladoiid. 13 de dic¡eml)rfi| 
193S.-III Año Triunfal. 
M A R T I N E Z M U » I 
limo. Sr. Jefe del Servicio NiOJj 
nal de Correos v Telecoi 
cación. > 
limo. Sr.: Visto el expediei 
instruido al Oficial de seguí 
clase, del Cuerpo de Correos.í 
Jesús Monje Delgado para «i 
purar sU actuación p o l í t i c o * 
previo i n f o r m e de la Asesoría)» 
rídica 'de este Ministeno, y 
conformidad con lo propuesto f 
esa Jefatura del Servicio Nacio 
de Correos y Telccomunicacu 
acuerdo sea separado y 
baja en el escalafón cowi 
diente,- - n pérdida ^e od j 
derechos, el citado tune 
rio, por hallarse compren I 
el Decreto 108 y Aspo. » 
complementarias de la J®" 
Defensa Nacional. .j, 
D'ros guarde a v. i-
^"^lla^olid. 15 ac 
Timo. Sr: ^ f e 
nal de CoricüS v I 
Mf.inn. 
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Timo. Sr.: Visto el expediente 
in ido al Jefe de Negociado de 
" ,era clase, del Cuerpo de Co-
S¿ os don Samuel Ol laun Corral . 
fpara depu.^i-su actuación pohtico-
isocial previo informe de la Ase-
soría'jurídica de esto Ministerio, 
f iv de conformidad con lo propues-
m o por esa Jefatura del Servicio 
f íacional de Correos y fe lecomu-icación. acuerdo sea separado y ado de baja en el escalafón co-rrespondiehte, con p é r d i d a ^e to-
dos los derechos, el citado fun-
cionario, por hallarse ¿:ompreri^i-
do en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias de la Jun-
ta de Defensa N a c i o n a l 
Dios guafde a V. I. muchos 
•años. , 
I Valladolid, 13 de diciembre de 
I193S.-III Año Triunfal .-
I MARTINEZ ANIDO, 
plmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
mal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo- Sr.: Visto el expediente 
pnstruido al Oficial de primera 
laclase, del Cuerpo de Correos, don 
lAdrián. López" y Téllez de Ce-
peda, para depurar su actuación 
feoliiico-social, previo- informe de 
lia Asesoría Jurídica de este Mi-
^listcrio, y de conformidad con lo 
propuesto por esa Jefa tura de! 
Kervicio Nacional de Correos y 
|Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el es-
fcaiafón correspondiente," "con pér-
pida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse com-
prendido en el Decreto 108 y dis-
osicion'es complementarias de la 
unta de Defensa Nacional . 
Dios guarde a V. L muchos 
[anos. 
ho^l'^M?^''^' ^^ diciembre de 
[1938.-III Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO, 
(limo Sr. Jefe del Servicio* Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
^strwdo al Oficial de segunda 
^^ase, del Cuerpo de Correos," don 
lAlejandro López y Téllez de Ce-
IPWa, para depurar su actuación 
PPoiitico-pcial, previo informe de 
I'a Asesoría Jurídica de este Mi-
í n l conformidad con lo 
Wottuesto ñor esa Jefa tura del 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se 
parado y dado de baja en el es-
calafón corraspondiente'. con per 
dida de todos los derechos, el ci 
tado funcionario, por IialLuse com-
prendido en el Decreto IOS y dis-
posiciones complementarias de la 
Junta de Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 13 de diciembre de 
1958.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
l imo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración del Cartero urbano 
don Francisco Molina Camero, y 
estando suHcieniemente probado 
que por voluntad propia s" ausen 
t ó de la localidad en que. estaba 
adscrito, he acordado sea separa-
do del Cuerpo y dado de baja 
en el -escalafón, por hallarse in-
cucso en el artículo 55 del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de 
Córreos y en el Decreto núme-
ro 93 de la Junta Técnica del Es-
tado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid. 15 do diciembre de 
1938 . - I I I A ñ o Triunfal . 
riARTINEZ ANIDO, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración del Caríero urbano 
don Mariano Lorenzo Nieto, y 
estando suficientemento probado 
que por voluntad propia se ausen-
tó de la localidad en que estaba 
adscrito, he acordado sea separa-
do del Cuern : y c^ado de baja 
en el escjíafC •-- hallarse 
curso eii el artículo 55 del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de 
Correos y en el Decretp núme-
ro 93 de la Junta Técnica del Es-
tado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, U de diciembre de 
1938 . - I I I A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Teletomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expedienté-
instruido al Cartero rural doi\ l 'u-
genio Salgado Scijo. para d-;purar 
su actuación politico-soci.il previo 
informe do la Asesoría Jimdic.i 
de esto Ministerio, y d'' cfmfoi-
inidad con la propuesta do esn lo-
fatura del Servicio N.ncional de 
Correos y Tcleconuinicn.-ión, he 
acordado la 'separación del cue r -
po y baja en su escalafón, cnii 
pérdida de todos los derechos, el 
citado Cartero, como incarso en 
el Decretp 108 y Decrcto-I.cy de 
5 de diciembre de 1936 de la Jun-
ta de Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. 1. mucho» 
años. 
Valladolid. 15 de diciembre de 
193S.-1II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIPO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio ' 
nal de Correos y Tclecomuni-
V cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración del Cartero urba-
no don Adrián X'illacampa Co-
lón. y apareciendo s"uficionten\on'-
te pi'obado que está incurso eii 
una falta muy grave, a propuest.i 
de esa Jefatura del Servicio Na^ 
cional de Correos y Telecomuni-
cación, he acordado sea separadi> 
del Cuerpo y dado do baj.i en el 
escalafón, por abandono de dos-
tino, provisto en los artículos d í l 
Reglamento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vallad.ilid, 15 de diciembre de 
1938.-111 Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Teleconuini-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente-
instruido al Oficial primero, del 
Cuerpo de Correos, don Maximi-
liano Embid Ayerza, para depurar 
su actuación político-social, previ* 
informe de la Asesoría Jurídica de 
éste Ministerio, y de conformidad 
con lo propuesto por esa Jefatura 
del Servicio Nacional de Correos 
y Telecomunicación, acuerdo sea 
separado y dado de baja en el es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, p o r hallar-se 
comprendido en el Decreto 108 y, 
disposiciones complementarias dn 
la Tunta de Defensa Nacional. 
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Dios g u a r d e , a V . L muchos 
años. 
Valladolid, 15' de diciembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
MARTIÑEZ ANIDO, 
linio. Sr. Je fe del . Servicio Nac ió : 
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
Nfcl, 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ru ido al Oficial pr imero, del 
C u e r p o de Correos,, don A m a d o r 
López Fernández , para depura r 
s u actuación polítiCo-social, pre-
vio in forme de la Asesor ía Jurí-
dica de este Ministerio, y de con-
fo rmidad con lo prop^uesto por esa 
. J e f a t u r a del Servicio Nacional 
de C o r r f o s y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
ba j a en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionar io , 
por hal larse comprendido en el 
Decre to 108 y disposiciones com-
plementar ias de la Jun ta de De-
fensa Nacional . 
D ios g u a r d e a V . I. muchos 
' años. 
Valladolid, 15 de diciembre dd 
. 1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO, 
l imo. Sr. Je fe del Servicio Nacio-
na l de Correos y Telecomuni-
cación, 
• l imo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ru ido al Oficial pr imero, d e t 
C u e r p o de Correos, don Fernán-
do C a n o Avilés, para depurar 
su actuación político-social, pre-
vio in fo rme de la Asesoría Jurí-
dica de este Ministerio, y de con-
fo rmidad con lo propuesto por esa 
J e f a tu r a del Servicio Nac iona l 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
b a j a en el escalafón correspon-
diente, con pé rd ida de todos los 
derechos, el citado funcionar io , 
por hal larse comprendido en el 
Decre to 108 y disposiciones conj-
p lementar ias de la Jun ta de De-
fensa Nac iona l , 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 13 de diciembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o - T r i u n f a l . 
MARTINEZ ANIDO, 
l imo. Sr. Je fe del Servicio Nac ió 
na l de Correos y T e k c o m u ñ i 
cacióa. 
l imo. Sr.: Visto el , expediente 
ins t ruido al Jefe de Negociado de 
tercera 'clase, del f l u e r p o de Co-
rreos, don Francisco Ficatoste Ce-
receda, pc-ira depurar su~ actuación 
político-social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y dé conformidad con lo 
propuesto por esa . Je fa tura del 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecómunicación, acuerdo sea se-
pa rado y dado de ba j a en el es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos sus derechos, el ci-
tado funcionar io , por hallarse com 
prendido en el Decreto 108 y dis-
posiciones complementar ias de la 
Jun ta de Defensa Nacional . 
Dios guarde ? V., I. muchos 
años. 
Valladolid, 15 de diciembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . . ' 
MARTINEZ ANIDO. 
l imo. Sr. Je fe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
Ihno' Sr.: Vis to el expedienté 
ins t ruido al Oficial de primera 
clase, del C u e r p o de 'Cor reos . don 
Mar iano Gi l Segarra, para depu-
rar. su actuación político - social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de con-
formidad con lo propuesto por esa 
Je fa tu ra del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
a.cuerdo sea separado y dado dé 
ba ja en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionario, 
por hallarse comprendido en el 
Decre to 108 y disposiciones com-
plementar ias de la Jun t a de De-
fensa Nacional . 
Dios guarde a V í- muchos 
años: 
Valladolid; 15 de diciembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal ' de Correos y Telecomuni-
cación. 
• J lmo. Sr.: Vis to el expediente 
ins t ruido al Car te ro urbano, don 
José Fernández Plaza, para de-
pura r su actuación político-social, 
prevto in forme d é l a Asesoría 
Jurídica de este Ministerio, y d i 
conformidad con lo propuest.-; 'pí>i' 
esa Je fa tu ra del Servicio H'i'-i'^ 
nal de Correos y Idecomuf.J 
aon^jcuerdosea separado vfcl 
de . baja en el escalafón co„J 
nondiente. con pérdida de «ti 
los derechos el citado Carl«!l 
por hallarse comprendido en "J 
Decreto 108 y disposiciones ccJ 
plementarias de la Junta de l' 
fensa Nacional. 
Dios guarde a V. I mucli, 
años. 
Valladolid, 15 de diciembre ( 
1938.-III Año Triunfal. 
^ MARTINEZ ANIDO,' 
limo. Sr. Jefe del'Servicio NadJ 
nal de Correos y Telecoi 
cación. 
^ limo. Sr-: Visto el 
instruido al Cartero urbano, c;;| 
Alfonso G r a o ' Ejia, para 
purar .su actuación político-sotij 
previo informe d é l a Ase» 
Jurídica de este Ministerio, y 
conformidad con lo propuestoi 
esa Jefatura del Servicio Ka; 
nal de Correos y Tdecomun;;:] 
ción, acuerdo sea separado \ 
de baja en el escalafón 
pendiente, con pérdida de i 
los derechos, el citado Catíi 
piar . hallarse comprendido en i 
Decreto 108 y disposicioi.es ts" 
plementarias de. la Junta 
fensa^ Nacional. 
Dios guarde a Vr !• mw 
años. 
Valladolid, 15 de diciembre 
1958.—m Año Triunfal. 
"MARTINEZ ANIDO.I 
limo. Sr. Jefe del S.ervicio 1 
nal de Correos v Telecom 
cación 
limo. Sr.: Visto el exp^  
instruido al Cartero urb nM 
Agustín Bustamante Zap j , P 
su actuación ^ 
ci^l, Pre^o inforn^ W ^ 
del Estado, Jefe de la 
Jurídica de este , 
ionformidad con lo pr ^ 
esa Jefamra del S ^ « ^ 
nal de Correos y J 
de baja en el 
pendiente, con perd J de 1 
los derechos, el c 
por hallarse ^ompr J .,,,1 
L c r e t o IOS Y / ' ¿ P -
plementarias de la i» 
fcnsa Nacional. 
